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Homenagem a Sílvia Azevedo Terra 
 
Texto de Aline Gomes de Campos  
  
 
“Não há distância que separe o verdadeiro amor, nem mesmo a morte”. 
... Morte, que nos surpreendeu de uma maneira súbita e inesperada e que não 
servirá para apagar de nossas lembranças o amor que a Profª Dra. Sílvia Azevedo Terra 
plantou nos corações de seus alunos, colegas de trabalho e naqueles que a encontraram 
pelo caminho. Quem teve a brilhante oportunidade de conhecê-la, via em seus olhos a 
beleza de viver a vida na sua total simplicidade. Amor este pela vida, pelos animais, 
pela profissão que desde criança idealizou e realizou com a competência que poucas 
vezes presenciei em outros; amor pela família, pela educação e pela arte de ensinar. Não 
poupava esforços para que todos a sua volta pudessem melhorar como profissional e ser 
humano; com ela se aprendia a cada dia, a cada momento. Tenho certeza que a 
humanidade perdeu uma pessoa importante, uma pessoa que fazia, plantava e semeava o 
bem por onde passava. De personalidade forte, conseguiu realizar grandes projetos com 
sua determinação e perseverança.  
Sempre dizia: “O que é para ser do seu destino, não acontece no destino de 
outro”.  Infelizmente, o seu destino foi completado. Neste momento muitos ainda não 
acreditam, não aceitam, mas Deus precisava de alguém com essa determinação e a 
incumbiu de uma missão diferente agora e, tenho certeza, que a realizará com a mesma 
competência que realizava tudo que lhe era solicitado aqui.  
Foram tantas vitórias: o Hospital Veterinário, o reconhecimento do Curso de 
Medicina Veterinária, a formação de um ensino de qualidade que sempre foi sua grande 
preocupação... preparar a todos; não só profissionalmente, mas como um ser humano de 
bem, com integridade e responsabilidade. 
O pouco tempo que esteve entre nós foi suficiente para que deixasse saudades 
em todos que aqui estão e que por aqui passaram, pois sempre com um sorriso passava 
por todos desejando um “bom dia”, não importando a quem fosse; todos eram pessoas 
que mereciam gestos bem educados, respeito e dignidade. 
Seus ensinamentos estarão sempre no coração daqueles que souberam aproveitar 
a oportunidade de tê-la como mestre em seu caminho. Mestre não só no ensinar, mas na 
capacidade de fazer o bem ao próximo com humildade, em reconhecer os erros e 
aperfeiçoar ainda mais a sua paciência e tolerância.  
Resta-nos agora conviver com a doce lembrança dos momentos vividos e com a 
dor da saudade que ainda teima em ferir. Sei que ela gostaria de nos ver sempre 
sorrindo, mas neste momento as lágrimas prevalecem sobre o sorriso doce que existia.  
Espero que Deus acalme os nossos corações e que faça que a sua estrela brilhe 
de onde estiver, para que nos ajude a encontrar pessoas com o mesmo brilho, força, 
determinação e perseverança que sempre teve. 
 
 
Homenagem dos funcionários, professores e alunos do Hospital Veterinário e da 
Fundação Educacional de Ituverava. 
 
 
